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RESUMEN: Se presenta un esbozo biográfico del botánico alavés Pedro María Uribe-
Echebarría Díaz, fallecido el pasado otoño en Vitoria a los 60 años. Palabras clave: Pedro 
Uribe-Echebarría, Historia de la Botánica española, botánicos españoles, biografía, 
referencias bibliográficas. 
ABSTRACT: A short biography of Pedro María Uribe-Echebarría Díaz, Spanish 
botanist born in Vitoria and died last fall in this same city at 60. Key words: Pedro 
Uribe-Echebarría, History of Spanish Botany, Spanish botanists, biography, 
bibliographic references. 
 
INTRODUCCIÓN BIOGRÁFICA 
 
Pedro María Uribe-Echebarría Díaz 
(Fig. 1) nace el 8 de Abril de 1953 en 
Vitoria, en el seno de una familia de 
industriales madereros; creciendo 
rápidamente junto a su hermano Luis 
correteando por las instalaciones, enormes 
para un niño, que su familia tenía en el 
Alto de Armentia, a la salida de la ciudad. 
Y muere en las primeras horas de un 
miércoles cualquiera, el 9 de octubre de 
2013, atropellado en un paso de cebra de 
su ciudad natal, cuando, como cada día, 
iba de su corazón a sus asuntos, a trabajar 
para vivir, camino de la humilde oficinilla 
que había organizado en la trasera de un 
pequeño taller de fontanería (fig. 2). 
Muerto, en un día, en el que al parecer, 
Dios estaba enfermo, o ausente o 
distraído… 
Estudia el bachillerato en el colegio de 
los Corazonistas, entre tanto cursa sus 
primeras experiencias de campo acompa-
ñando a su padre a los bosques de la Txa-
parka de Okina, en los montes de Vitoria, 
donde prontamente aprende a nombrar a 
sus amigas, en lengua paterna con aquella 
expresión de “hayas guapas”, que luego 
en sus correrías de monte tantas veces 
repitió. 
 
Fig. 1: Pedro M.ª Uribe-Echebarría Díaz 
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Fig. 2: Las herramientas del oficio. En la 
puerta de la oficina (17-IV-2007). 
 
Entre los años 1970 y 1975 estudia 
Ciencias Biológicas en la Universidad de 
Navarra, obteniendo la licenciatura el 25 
de Junio de 1975, tras un notable discurrir 
académico por las aulas universitarias. Ya 
por esos años despuntan en su persona las 
características que más tarde serán perci-
bidas por todos los que le conocieron 
como los rasgos esenciales de su quehacer 
en la vida: Una discreta actitud social que 
bascula siempre entre la ausencia a los 
actos sociales –nada en él permite suponer 
que estime como objetivo el éxito social– 
y unos gustos y ademanes poco comunes 
expresados con una contundencia y fide-
lidad permanentes –a sus ideas y a todo lo 
que lleva dentro como único equipaje–. 
De ahí su cuidada selección de amistades, 
con la música de los cantautores del mo-
mento, la Ciencia, la Naturaleza y el afán 
de aprender como únicas motivaciones 
existenciales. De ahí, también, el pro-
fundo impacto que le supuso, en los últi-
mos años de la carrera (Ecología 5º), la 
figura docente de D. Pedro Montserrat, 
desencadenada desde la prosa eferves-
cente del maestro, mucho más cálida y 
rotunda que la que se oficiaba desde las 
cátedras, y que resultó ser el motor de un 
auténtico satori o ceremonia de iniciación 
a la ética propia de la Ciencia, como el 
mismo Pedro reconocía, años más tarde, 
no pocas veces. 
Apenas un mes más tarde de finaliza-
dos sus estudios de licenciatura, en el 
verano de 1975, se presenta, acompañado 
por su amigo y compañero de estudios 
Luis Antonio Pérez de Heredia, en AEP 
NA (Asociación para el estudio y protec-
ción de la naturaleza en Álava), un orga-
nismo del Consejo de Cultura de la Dipu-
tación Foral de Álava, de orientación to-
talmente altruista, donde ambos solicitan 
ser admitidos en el departamento de Botá-
nica. Su objetivo es iniciar el estudio de la 
flora de la provincia de Álava y la crea-
ción de un herbario. Al margen de cual-
quier otra institución, se encaminan, sin 
ser todavía conscientes de ello, hacia el 
nacimiento de lo que luego había de llegar 
a ser el Herbario VIT (acrónimo oficial 
reconocido desde 1985 en todo el mundo). 
Sin apenas medios, sin recibir nada a 
cambio y partiendo desde la absoluta au-
sencia de antecedentes en el territorio co-
mienzan a aprender el oficio de botánicos 
de campo; a herborizar –conocida es la 
anécdota de que en los dos primeros años 
realizaban sus excursiones al campo en 
bicicletas que el padre de Pedro había 
comprado ese año a un ciclista profesional 
belga que en la etapa de la Vuelta a Espa-
ña terminada en Vitoria vendió sus má-
quinas para obtener dinero con el que vol-
ver a su país– y a determinar sus recolec-
tas con solamente un par de libros de flora 
francesa. En mayo del siguiente año, 1976, 
realizan su primera visita a JACA, donde 
ante D. Pedro Montserrat, Luis Villar y 
demás personas del Centro velan las ar-
mas de futuros botánicos, y reciben las 
primeras lecciones prácticas del oficio y 
el decisivo ejemplo patente en unas insta-
laciones científicas que ellos se aprestan a 
“copiar” en Vitoria. Se sabe de la exis-
tencia de una primera relación de espe-
cies, integradas en el recién nacido herba-
rio, redactada por ambos en una Memoria 
interna de AEPNA ya para el año 1977. 
Mismo año en el que acuden al Simposio 
conmemorativo del segundo centenario 
del nacimiento de Lagasca, organizado en 
Sevilla (cf. Lagascalia 6(2): 179-184), 
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donde el maestro Pedro Montserrat 
presenta en sociedad a sus recientes 
discípulos.  
Durante esos años, además de sus in-
tensas tareas exploratorias y de elabora-
ción del herbario, comienzan, siguiendo la 
pauta fundacional de la propia institución 
del Consejo de Cultura, a organizar cursos 
de iniciación a la botánica, que pronto dan 
algunos frutos con el “fichaje” para la 
causa de AEPNA de un pequeño grupo de 
nuevos aprendices de botánicos –que años 
después llegaran a ejercer la profesión–. 
En el año 1978, tras la marcha de Luis 
Pérez de Heredia a una plaza de docente, 
Pedro queda solo como responsable del 
departamento de botánica; circunstancia 
que en mayor o menor medida es la que 
caracterizará la situación del departa-
mento hasta la creación del Museo de 
Ciencias Naturales en el año 1986 y del 
IAN (Instituto Alavés de la Naturaleza) en 
el año 1988. Durante esos primeros años 
comienza a publicar pequeños artículos 
florísticos de índole regional en revistas 
de la propia Diputación de Álava, en 
Munibe y en los Anales del Jardín Botá-
nico de Madrid. En 1980 redacta junto al 
ingeniero de montes Bernardo Catón 
Santarén el Mapa de Vegetación de 
Álava, una obra cartográfica de enorme 
trascendencia en su carrera, porque le 
dará a conocer entre las instituciones 
regionales como un profesional de sólida 
formación y capacitado ya por entonces 
como para responsabilizarse de cualquier 
trabajo de envergadura. En 1982 aparece, 
financiado por los autores, la Aproxima-
ción al catálogo florístico de Álava, que 
resume los datos de primera mano –es 
decir obtenidos por ellos mismos– sobre 
unos 1.700 táxones provinciales. 
Comienza por entonces una larga y no 
pocas veces dura andadura de trabajador 
autónomo –desde febrero de 1983 hasta 
su muerte– sin vinculación directa y fija a 
ninguna institución administrativa ni 
docente. Trabaja como un freelancer de la 
botánica, en la cuerda floja que supone ser 
científico en una sociedad que les ignora 
o les da la espalda; ejerciendo la profesión 
a dos manos, por un lado en su compro-
miso diario como dinamizador del IAN, 
del Museo de Ciencias –del herbario VIT, 
sobre todo, que irá tomando poco a poco 
un volumen considerable–, etc. y por otro 
lado iniciando la catarata de trabajos de 
encargo que a marchas forzadas tiene que 
preparar, redactar y presentar antes quie-
nes le contratan. Son años difíciles que 
tienen su compensación en la presenta-
ción ante la sociedad científica y cultural 
de documentos tan exitosos como el Ca-
tálogo florístico de Álava, Vizcaya y Gui-
púzcoa (1984), el Mapa de Vegetación de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(1990) o las Claves ilustradas de la Flora 
del País Vasco y territorios limítrofes 
(1999). Son años de colaboración con 
otros colegas –algunos de ellos, coautores 
de las obras precedentes– y de la ventu-
rosa coincidencia en el trabajo y en la 
fraternal amistad con el biólogo y dibu-
jante científico Iñaki Zorrakin Altube. 
También de la creación de una familia, 
con tres hijos, a quienes tutelar y educar 
ejemplarmente. 
Su producción escrita se caracteriza 
fundamentalmente por su amplitud –en el 
listado que acompaña a este escrito se 
reseñan casi 200 trabajos–; por su origi-
nalidad, es decir, porque tales trabajos se 
fundamentan siempre en datos novedosos 
y de primera mano, alejados tanto de una 
demasiado fácil apropiación del “sudor 
ajeno” como de una actitud especulativa, 
teatral o falsamente científica; por la hon-
radez de su proyección social, atendiendo 
siempre a la verdad sin contaminar los 
resultados de las investigaciones con 
intereses, fueran éstos los que fueran; por 
el apego a las necesidades prácticas de la 
sociedad civil que le “paga”; y especial-
mente, porque representa y testimonia, a 
lo largo de 37 años, el avance histórico 
del conocimiento de la ciencia botánica en 
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un amplio contexto regional. Ha de seña-
larse además, como característica poco 
común en este tipo de producción cientí-
fica personal, la relación estrecha y causal 
que consigue integrar en una sola lógica 
discursiva los documentos y testimonios 
propios de la investigación pura –trabajos 
de taxonomía y corología de la flora re-
gional, organización documental del her-
bario, etc.- con los orientados al asesora-
miento de la gestión de los organismos 
públicos o empresas privadas, sobre un 
enorme abanico de asuntos de toda índole. 
Relación intensa que, entendida hacia 
ambas direcciones, justifica, da sentido y 
dota de “realidad” a las dos caras de lo 
que durante todos esos años fue un mismo 
proyecto de vida. Aunque ciertamente 
marginal en su dedicación, pues sus otras 
dedicaciones ocuparon mucho de su 
tiempo, dejó su impronta como taxónomo 
en las propuestas formales de 26 nuevos 
táxones para la ciencia y en estudios sobre 
géneros tales como Arenaria, Armeria, 
Genista y Narcissus, para cuya realiza-
ción, como siempre fue su costumbre, 
acopiaba datos de primera mano para lo 
cual consumió largas jornadas de trabajo 
y legendarias cabalgatas a lomos de mo-
destos vehículos por toda la geografía 
peninsular –muchas veces en compañía de 
Pello Urrutia– en busca de locótipos, 
poblaciones raras o aisladas y visitas a 
prácticamente todos los herbarios penin-
sulares.  
No puede entenderse el sostenimiento 
de una dedicación personal tan intensa y 
constante sin tener en cuenta la importan-
cia sentimental e intelectual que la crea-
ción y mantenimiento del herbario VIT ha 
supuesto en la vida de Pedro. El herbario 
fue siempre el testigo mudo en la reta-
guardia de sus palabras, el valedor de su 
persona en la sociedad, que le garanti-
zaba, si no el éxito, si al menos la justifi-
cación de su papel estelar en la obra co-
mún que representaba a diario con sus 
vecinos y contemporáneos. Debido al 
ejemplo adquirido en el contacto con su 
maestro P. Montserrat, entendió desde el 
inicio que no hay ciencia sin evidencias, 
sin testimonios, sin la sujeción voluntaria 
al principio de falsabilidad y al postulado 
de objetividad. Y entendió, de la misma 
manera, que a él le correspondía, por 
pertenecer a un determinado tiempo de la 
Historia, dar testimonio de esos postula-
dos con la herramienta de un herbario. De 
ahí su dedicación prioritaria durante 37 
años a la creación, engrandecimiento y 
conservación del Herbario VIT de plantas 
vasculares. A día de hoy, esas colecciones 
constan de más de 136.000 números de 
pliego etiquetados y ordenados –más de 
100.000 de ellos informatizados en una 
base de datos relacional– correspondiendo 
a unos 9.000 táxones. Una gran parte 
corresponden a recolecciones del propio 
Pedro: más de 40.000. Debe decirse que 
todos los materiales del herbario han 
pasado por sus manos, en preparaciones, 
reorganización o revisiones taxonómicas 
más de una vez. Se señala como notoria 
presencia en el Herbario VIT (plantas 
vasculares) la de 51 holótipos, a los que 
sumar los isótipos y locótipos para hacer 
un número total de 126. La proyección 
hacia el exterior del valor documental del 
herbario VIT se completa con publicación 
de las dos series de Centurias: Plantas del 
País Vasco y Alto Ebro y Plantas del 
Herbario VIT (fig. 3) y la participación en 
10 ediciones de la Exsiccata Ptedydop-
hyta Iberica (1996-2013), 18 de la Exsic-
cata flora ibero-macaronesica selecta y 6 
de la Societé pour l´echange des Plantes 
Vasculaires de l´Europe et du Bassin 
Mediterrraneen. En total unos 10.000 
pliegos, a los que sumar los más 15 dupli-
cados de originales de VIT enviados en 
intercambios y donaciones, que hacen un 
total de más de 30.000 repartidos desde 
Vitoria entre las instituciones botánicas 
peninsulares y de medio mundo. Merecen 
una mención particular los trabajos do-
cumentales y científicos originados por la 
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recuperación e inclusión en el Herbario 
VIT como colecciones particulares de los 
herbarios Prestamero (siglo XVIII) y 
Lacoizqueta (siglo XIX). Debe mencio-
narse también, en relación con el trabajo 
propio del herbario, la ingente y a veces 
exigente y minuciosa correspondencia 
mantenida por Pedro, la multiplicidad de 
información suministrada a quienes la 
solicitaban en forma de bases de datos y 
los apoyos documentales proporcionados 
para numerosas publicaciones (préstamos 
de pliegos, informaciones puntuales, aten-
ción personal a consultas, etc.). 
 
 
Fig. 3: paquetes de la Centuria VII: Plantas 
del Herbario VIT 20/09/2007. 
 
Importante por su calidad y número es 
su aportación en AEPNA y más tarde en 
el IAN y en el Museo de Ciencias Natu-
rales de Álava, desde la configuración de 
la exposición permanente inaugural en el 
año 1985, a las temporales de los si-
guientes años. Así como su participación 
en la proyección exterior del museo en 
actividades de divulgación, la serie de 
Recorridos botánicos por las comarcas 
naturales de Álava, etc. Así como son 
múltiples y variados los cursos, conferen-
cias y charlas impartidos por invitación de 
diferentes colectivos o instituciones pú-
blicas, desde las vecinales y locales a las 
regionales y de otras Comunidades Autó-
nomas. Rasgo destacable en todas estas 
actuaciones es el empeño muy consciente 
de hacer llegar sus conocimientos a todas 
las personas que se interesasen por la 
observación y la comprensión de la natu-
raleza, sin limitar la participación de na-
die, para lo cual procuró siempre –y lo 
consiguió– utilizar un lenguaje riguroso 
en lo científico pero adornado por una 
expresividad al alcance de todo el mundo. 
Aunque muy seguro y convencido de lo 
que tenía que decir en cada caso, jamás 
dejaba ningún detalle a la improvisación y 
preparaba cada discurso empleando con-
siderable tiempo y sin escatimar esfuer-
zos. Bien es cierto que dada su personali-
dad cautivadora, su prodigiosa memoria, 
pausado hablar y dominio del idioma, 
siempre dio la impresión de que apenas le 
costaba trabajo contagiarle a la audiencia 
su pasión y entusiasmo por cuanto rela-
taba. Puede decirse que nunca dejó de ser 
una especie de mago Merlín de la palabra, 
o un músico de las plantas (como dijo 
alguna vez su mujer Carmen). 
Finalmente, para describir con algunas 
palabras encendidas la personalidad de un 
genio tan oculto en su tiempo y tan inter-
minable a la vez en transcurso de los 
eones del futuro conviene hacer notar el 
respeto con el que siempre aceptó su 
papel de hormiga, avanzado en el cono-
cimiento de su ciencia sobre los hombros 
de los precursores, Arizaga, Sennen, 
Elías, Pau, Rouy, Font Quer, y tantos 
otros; el aprecio que mostró por la sabidu-
ría que encontraba entre sus contemporá-
neos a la vez que un desprecio, cierta-
mente riguroso, cuando veía que tras las 
apariencias y los adornos quedaba poco 
más que unas florituras engañosas. Lector 
insomne y veloz en la comprensión de los 
textos, además de dotado de esa memoria 
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perfecta a la que ya hemos aludido, re-
sultaba casi imposible sorprenderle en una 
laguna de conocimiento. Esas condiciones 
mentales encajadas en una personalidad 
competitiva hacían que su primera res-
puesta fuera con frecuencia crítica y en al-
gún caso molesta para el interlocutor –no 
me cuentes milongas, podía decir–. Pero 
su afán por conocer la verdad y su obsti-
nada capacidad de trabajo le permitían re-
tomar siempre cada asunto; de tal forma 
que, o bien terminaba por imponer sus ra-
zonamientos o se deshacía pronto de sus 
errores. Es posible definirlo como un al-
quimista de la cuarta dimensión –el tiem-
po–, al que parecía dominar con la pericia 
propia de un artesano, pautando con exac-
titud cada una de las jornadas de trabajo, 
semanas enteras y hasta la temporada al 
completo, de tal forma que la duración, 
entre sus manos se extendía hasta casi el 
infinito. Si no, cómo entender que en el 
laberinto y el barullo de su vida fuera ca-
paz, en algunos años, de realizar y dar 
cumplido fin a semejante número de tra-
bajos y de faenas. Pudo haber sido un hé-
roe de las cumbres pero prefirió desde 
siempre ser un hombre del páramo; como 
Severiano, al que le dedicó la descripción 
de un humilde híbrido de tomillo, Thymus 
× severianoi con estas palabras emocio-
nadas: Dedico el nuevo híbrido a la me-
moria de un hombre del páramo de Gua-
dalajara, Severiano Díaz, que era mi 
abuelo, además. 
En ese querer ser y en otras muchas 
facetas de su vida, fue un obstinado; alguien 
que obedeció únicamente a la ley que 
llevaba en sí mismo, al propio sentido. 
 
APROXIMACIÓN A LA 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Nota previa: Se reúnen aquí los datos 
de casi 200 documentos que se listan 
ordenados por años de aparición –bien sea 
en publicaciones distribuidas al uso: en 
papel o por medios electrónicos– o, en un 
buen número de casos, porque fueron de-
positados en tales fechas en las institucio-
nes públicas o privadas que los financia-
ron, donde pertinentemente debieran po-
derse consultar. Se considera una “aproxi-
mación” a su bibliografía tanto en cuanto 
se da por seguro que aún existen trabajos 
a los que no se ha podido acceder, tam-
bién porque se reconoce la posibilidad de 
que se hayan deslizado ciertos errores en 
la concreción de fechas y características 
que se apuntan en los ítem y porque, por 
el momento, tampoco ha sido posible 
completar los datos, al depender de la pre-
mura del tiempo disponible para su pu-
blicación junto a la nota biográfica prece-
dente, sobre no menos de 20 documentos 
de los que apenas se dice algo más que su 
título. 
Con la intención de simplificar el 
texto se utilizan algunos acrónimos que se 
repiten a lo largo del listado: AEPNA fue 
la Agrupación para el Estudio y Protec-
ción de la Naturaleza en Álava, organis-
mo dependiente del Consejo de Cultura de 
la Diputación Foral de Álava. AHIM es la 
Asociación de Herbarios Ibero-Macaro-
nésicos. CEA es el Centro de Estudios 
Ambientales, organismo dependiente del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. http:// 
cea.vitoria-gasteiz.org. IKT, S.A. es Ne-
kazal ikerketa eta Teknologia, S.A., con 
domicilio en Granja Modelo s/n, Arcaute, 
Álava. 
 
1978 
 
URIBE-ECHEBARRÍA, P.M. (1978) Claves 
para determinar los árboles de Álava (es-
pontáneos, y cultivados de interés forestal. 
Se excluyen los frutales). Documento meca-
nografiado + cinco láminas (fotocopias). A. 
E.P.N.A. Departamento de Ecología Vege-
tal. Vitoria-Gasteiz. 15 pp. 
URIBE-ECHEBARRÍA, P.M. (1978) Curso 
de iniciación a la ecología. Conceptos ge-
nerales. Documento mecanografiado (foto-
copias). A.E.P.N.A. Departamento de Eco-
logía Vegetal. Vitoria-Gasteiz. 10 pp. 
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URIBE-ECHEBARRÍA, P.M. (1978) Curso 
de iniciación a la ecología vegetal. Docu-
mento mecanografiado (fotocopias). A.E.P. 
N.A. Departamento de Ecología Vegetal. 
Vitoria-Gasteiz. 30 pp. 
 
1980 
 
CATÓN, B. & P.M. URIBE-ECHEBARRÍA 
(1980) Mapa de Vegetación de Álava (Car-
tografía e inventario vegetal de la provin-
cia). Ed. Diputación Foral de Álava. Vito-
ria-Gasteiz. 1 Mapa en 10 hojas, 60 x 85 
cm, escala 1/50.000 + 1 Mapa de Vegeta-
ción Potencial 97 x 105 cm, escala 1/ 
100.000 + Memoria 69 pp. (78 pp., mecano-
grafiado). 
 
1981 
 
URIBE-ECHEBARRÍA, P.M. (1981) Algunas 
plantas que viven en Álava. Anales Jard. 
Bot. Madrid 38(1): 309-313. 
URIBE-ECHEBARRÍA, P.M. (1981) Notas 
sobre helechos alaveses. Kultura 1: 58-68. 
Ed. Diputación Foral de Álava. Departa-
mento de Publicaciones. 
 
1982 
 
URIBE-ECHEBARRÍA, P.M. (1982) Estado 
actual de la Llanada Alavesa a la luz del 
estudio de su vegetación. Kultura 2: 59-67. 
Ed. Diputación Foral de Álava. Departa-
mento de Publicaciones. 
URIBE-ECHEBARRÍA, P.M. (1982) Pteridó-
fitos alaveses. Collect. Bot. 13(1): 101-117. 
URIBE-ECHEBARRÍA, P.M. & J.A. ALE-
JANDRE (1982) Aproximación al catálogo 
florístico de Álava. Ed. J.A. Alejandre. Vi-
toria. 206 pp. 
URIBE-ECHEBARRÍA, P.M. & J.A. ALE-
JANDRE (1982) Plantas interesantes de 
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